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 Never put off till tomorrow 
    What you can do today 
 
 
(Orang yang lemah bisa melebihi orang yang cerdas dengan kesungguhan dan 
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ABSTRAK 
Pendidikan kemandirian merupakan suatu bentuk pendidikan yang diberikan 
seseorang atau suatu lembaga yang bertujuan untuk menanamkan jiwa mandiri 
kepada anak didiknya, dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik pribadi, 
sekolah maupun lingkungan, melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dan 
pembiasaan. Manajemen diri mengarah kepada bagaimana anak didik mengelola 
dan mengatur diri sendiri dalam menyikapi berbagai kepadatan aktivitas, tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan, mengatur waktu dan lingkungan, 
mengetahui skala prioritas, mampu memimpin maupun dipimpin. Implementasi 
pendidikan kemandirian dan manajemen diri adalah penerapan dan pelaksanaan 
pendidikan di suatu lembaga untuk mengarahkan anak didiknya dalam mencapai 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara harmonis.  
Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi pendidikan 
kemandirian dan manajemen diri para santriwati di Kuliyyatul Mu’allimat Al 
Islamiyah Pondok Pesantren Putri Ta’mirul Islam. Sedangkan tujuannya adalah 
untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi pendidikan kemandirian 
dan manajemen diri para santriwati di Kuliyyatul Mu’allimat Al Islamiyah 
Pondok Pesantren Putri Ta’mirul Islam. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan yang dijadikan subjek 
penelitian adalah bagian pengasuhan, para Ustadzat, seluruh santriwati KMI 
Ponpes Putri Ta’mirul Islam. Metode yang digunakan untuk memperoleh data 
adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul 
kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, 
melalui tahapan reduksi data, penyusunan data dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kemandirian yang 
diterapkan di Pondok adalah dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik dalam 
pembelajaran formal maupun non-formal secara rutin, melakukan sendiri dalam 
memenuhi kebutuhan, mengatur siasat dengan inisiatifnya, menentukan 
keputusan dan menerima resiko atas keputusannya, memiliki jiwa percaya diri, 
mengembangkan hal-hal yang positif, bertanggung jawab dengan tugas dan 
amanah yang dibebankan Pondok. Sedangkan Manajemen diri yang dilihat dari 
kesiapan para santrinya adalah memiliki konsistensi antara pikiran, ucapan dan 
tindakan. Menaruh perhatiannya terhadap kondisi waktu, pekerjaan, lingkungan, 
sosial, dan ekonomi. Menentukan skala prioritas, memahami diri sendiri, dan 
memegang kepemimpinan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 
Pelaksanaan pendidikan baik yang terkait dengan pendidikan kemandirian dan 
manajemen diri, semua melekat pada proses pendidikan formal mapun non-
formal yang berlangsung sepanjang hari.  
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